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大惨院事生密準士 藤 岡 十 郎
Uber die normale Phagozytose von Erregern verhindernde 
Wirkung verschiedenartiger Antiseptica, nebst dem 
optimalen Zusammenwirken der Phagozytose 
mit einem Antisepticum in der Chirurgie. 
Von 
Dr. Juro Fujiwoka 
〔Ausdem Laboratorium der Ka比 Chir.Unive目it1ltsklinik
Kyoto (Prof. Dr. R. Torikata）〕
DiesbezUglich haben wir einerseits die desinfizierende Kraft verschi.edener Antiseptica, 
at\<lerers~its die in einer antiseptischen Ll.isung vor sich gehende phagozyk'ire Wirkung gepr凶；
und zwar betre仔endden Staphylocοccus pyog官nesaurモusin vitro. 
Dabei nennen wir die maximale 巾si同zierende Kraft plus die maximale ph唱。zy凶re
Wirkung im Proze泊tsatzals den griissten Koeffizienten ftir die Entkeimung. Das optimale 
Zusammenwirken der Phagozyten mit einem Antisepticum soil natUrlich <lurch den maximalen 
Entkeimungskoeflizienteri zahlenmassig zum Ausdruck gebracht wenlen. 
Die Ergebnisse der Ver雪uchesind ini Tabelle I und II zusammengestellt. 
Tabelle I. 
Der griisste Entkeimungskoeflizient sowie die optimale VerdUnnung verschiedener Antisep-
tica; u. z. bei der Einwirkung von 15 Minuten. 
Name der A山 ptica I Der grosste E山 imungs-I Die optim山 γ叫 nnung
koe伍z1ent’e der Ant1septica 
Mercurochrom 1 41 % 0,23 % 
Rivanol 45 % 0,19 ＇五
Carbo! 46 % 0,19 % 
Lysol 48 % 0,015 % 
Trypafl.avin 50 % 0,62 % 
Sublimat 58 % 0,03 % 
'wasse四toffhyperoxyd 92 % 7,'1. ヲ4
* Bei einem idealsten Antisepticum soil dies auf 100 % ・kommen. 
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Tabelle I. 
Die grosste Entkeimungskoeffizient sowie die optimale Verdunnung verschiedener Antisep-
tica; u. z. bei der Einwirkung von 60 Minuten. 











Der griste Entkeimungs・ I Die optirlale Verdilnnung 





















* Bei einem idealsten Antisepticum soil dies auf 100 % kommen. 
／ 
Zusammenfassung. 
1. Ein idealstes Antisepticum, bei dem die Beschadigung der phagozytar~n Prozesse eine 
minimalste und die desinfizierende Kraft eine grosste ist, fie! nach unseren Priifungen als eine 
7.2 proz. bzw. 2,18 proz. Wasserstoffhyperoxydlδsung aus, u. z. je nach cler Wirkungszeit von 
15 bzw. 60 Minuten. 
2. Nachst elem vorerwahnten Mittel kam eine 0,77 proz. (wasserige) Borsaurelδsung; l. z. 
bei der Einwirkungszeit von 60 Minuten. Dabei betrug der grosste Entkeimungskoeffizient 96 
0/ 
メ0・
3. Die iibrigen in der Chirurgie wohl bekannten Antisepticョ， wieRivanol, Lysol,_ Marcur，か
chrom usw, ergaben einen Entkeimungskoeffizienten unter 50 Proz. bei der Einwirkung von 15 
Minuten einer urn! unter 74 Proz. bei der von 60 Minuten (vgl. Tabelle I u. I). Derartige 
Antiseptica, wie 1 obe凡 angegeben,beeintrachtigten die normalen phagozytaren Prozessen in 
einem recht betrachtlichen Masse. 
4. Die Antiseptica, wie Lysol, Rivanol, Marcurochrom usw., diirfen daher zur Desinfek・ 
tion infizierter Korperhiihlen und Granulationen nicht herangezog官n werden, weil dabei die 




















































種k l j濃度ノj肯毒液ヲ滅菌試験管＝各々 9.0耗宛探リコノ中ニ Lピペット寸ヲ以テ新鮮ナル黄
色葡萄欣球菌j夜ヲ各々1.0詫宛試験管ノ壁＝附着セザル様混入シ，軽ク振寵シ 37°Cノ瞬卵器中
＝放世ス。 15分経過後取出シテョク振濫シ此レヲ0.85%食臨水＝テ50000倍＝稀樺シ，其ノ1.0姥
















































検査同 石 決 殴
般 0.85%食胸水 0.1% 0.2% 0.5;-0 I.OJ~ 2.0'.}b 5.0% 
8424 6620 6048 2248 1004 !l6 。
1.000 0.786 0.718 0.267 0.119 0.011 0.000 
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2 I 8024 6888 5504 3400 2056 1102 。1.000 0.858 0.686 0.424 0.256 0.137 0.000 
3 I 6236 6228 5400 6044 3204 84 。1.000 0.999 0.866 0.964 0.514 0.013 0.000 
4 I 7464 4892 6284 4004 1008 172 。1.000 0.655 0.842 0.536 0.135 0.023 0.000 
7744 6724 5808 3256 764 。 。
1.000 0.868 0.750 0.420 0.098 0.000 0.000 
1.000 0.833 0.772 0.523 0.224 0.037 o.ooo 
第 2表各渡度ノ石炭酸溶液中＝於ケル15分間内ノ被喰菌数並＝喰菌率
検査 t/;¥J im 石 炭 酸， 
同教 0.85%食目軽水 0.05% 0.1% 0.2% 0.5% 1.0% 
I 32 15 10 8 3 
。
1.000 0.470 0.313 0.250 0.094 0.000 
。“ 59 20 13 9 7 。1.000 0.340 0.220 0.152 0.118 0.000 
3 54 21 22 16 11 2 1.000 0.389 0.408 0.2!J6 0.204 0.037 
4 36 12 7 9 6 
。
1.000 0.333 0.194 0.250 0.166 0.000 
5 34 15 11 8 。“ 。1.000 0.441 0.324 0.2il5 0.059 0.000 




0切 io.2J& I 
菌残存率 1.000 ÷0.916 0.833 0.772 
殺菌率 0.000 ÷0.084 0.167 0.228 
喰菌卒 1.000 0.395 0.292 0.237’ 












o.5:,; I 1.0% I 2.0:,; I 5.0% 
0.523 0.224 0.037 0.000 
0.477 0.776 0.963 1.000 
0.128 0.007 ÷0.000 +0.000 

















検査 f{ 照 Lリ ゾ ー yレ1
同教 0.85%食型車水 0.01% 0.02% 0.05% 0.1% 0.2，？；よ
1 8056 
5628 4492 2052 796 116 
1.000 0.699 0.557 0.255 0.099 0.014 
2 7848 
4996 5644 1996 324 72 
1.000 0.636 0.719・ 0.254 0.041 0.009 
3 6096 
5532 4224 ' 3056 ‘1156 554 
1.000 ・0.907 0.693 0.501 0.190 0.091 
4 7024 
6544 7652 1492 336 112 
1.000 。‘932 1.089 0.212 0.048 0.016 
5 9008 6224 
6036 3564 220 。
1.000 0.691 0.670 0.896 0.024 0.000 
平均 1.000 0.773 0.746 0.324 0.080 0.026 







































































































































































検査 !J' 照 昇 家
悶数 0.85%食擁水 0.02% 0.05% 0.1,% 0.2% 0.5ガ i.o，百
1 8484 6472 
• 4056 I 2224 1100 744 。
1.000 0.763 0.478 0.262 0.130 0.084 0.000 
。“ 6424 5404 4908 2516 772 84 。1.000 0.843 0.初8 0.393 0.120 0.013 0.000 
3 7624 4884 3864 1884 1512 1104 
。
1.000 0.641 0.507 0.247 0.198 0.144 0.000 
4 8928 7084 4408 3116 224 
。 。
1.000 0.793 0.494 0.349 0.025 0.000 0.000 
5 6924 5492 2940 1552 804 
。 。
1.000 0.793 0.425 0.224 0.116 o.oo 0.000 
平均 1.000 0.767 0.534 0.295 0.118 0.049 0.000 
第 8表各濃度ノ昇茨溶液巾＝於ケル15分間内ノ被喰菌数並＝喰菌率
検査 封 J! 昇 君主
同教 0.85%食鞭水 0.01% 0.02% 0.05% 0.1% 0.2% 
31 21 11 7 4 4 
1.000 0.678 0.355 0.226 0.129 0.129 
2 54 28 18 18 13 4 1.000 0.518 0.333 0.333 0.240 0.074 
3 45 17 15 13 6 
。
1.000 0.377 0.333 0.289 0.133 0.000 
4 41 17 11 5 3 
。
1.000 0.415 0.286 0.122 0.073 0.000 
35 13 10 7 4 4 
1.000 0.372 0.286 0.200 0.114 0.114 





it P.f 男－ 来
o.01% I 0.02 0.05% 0.1% 0.2% 0.5% 1.0% 
÷0.884 0.767 0.534 0.295 0.118 0.049 0.000 
÷0.116 0.233 0.466 0.705 0.882 0.951 1.000 
0.492 0.315 0.234 0.136 0.063 ÷0.032 +0.000 




稜菌率 I o.ooo 
喰菌率 I i.ooo 
除菌卒｜ I.ODO 
1.0 
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検査 ff J!l{ 」マーキユロタロ【ム寸
同教 0.85%’食親水 0.2% 0.5% 1.0% 2.0% .5.0% 10.0% 
1 6872 5224 4448 2016 1008 724 
。
1.000 0.760 0.646 0.293 0.147 0.105 0.000 
。“ 8908 7628 6552 4156 754 660 。
1.000 0.856. 0.736 0.467 0.085 0.074 0.000 
3 6796 5264 4996 1996 336 118 。
1.000 0.775 0.735 0.294 0.049 0.017 0.000 
4 8004 7676 5252 2444 。274 。 。
1.000 0,959 0.656 0.305 0.034 0.000 0.000 
5 6996 4916 3016 1760 196 。 。
1.000 0.703 0.431 0.252 0.085 0.000 0.000 
平均 1.1>0 
． 







I o.4it I o.1i~ I 0.1「 0.02~ ¥ o. 08 
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2 80 
19 15 11 3 3 
1.000 0.238 0.188 0.138 0.038 0.G38 
3 :l4 
14 10 5 2 。
1.000 0.4ll 0.294 ' 0.147 0.059 0.000 
4 
53 18 12 9 4 1 
1.000 0.339 0.226 ,0.170 0.075 0.019 
57 13 9 。 5 2 
1.000 0.351 0.244 0.136 0.136 0.054 
l.OJi> 0.351 0.213 0.141 0.067 0.022 
第12表各法度ノ L...－ーキ・＂－ ~クローム 1話事液 l5分間内＝於ケル毅菌率，
喰菌準並＝除菌率ノ閥係
主す H({ Lマーキユロクローム 1
指 探 l
1.0% I 5.0% I 食擁水 10% 
草草残存率 0.810 0.641 0.322 
毅菌率 0.000÷0.095 0.190 0.359 0.678 o. 920 0. 961 1.000 
喰 E富率 1.000 0.351 0.213 0.141 0.067 0.022÷0.011÷0.000 
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並＝. 0. 8.5%食店聖水 ＝－ ~tスル比
検査 if.;j- jlf L 1・リパ 7 ラピン1
一ー司
同教 0.85%食関水 0.5% I I.OJ.:; I 2勝 I 5.0% I 10.0% I 15.0% 
• 6884 4444 2540 1668 1448 76 0 
1 1.000 0.646 0.369 0.242 0.210 0.0ll 0.000 
70!l2 4964 ・ 5508 3916 2108 44 0 
2 1.000 0. 700 0.777 0.552 0.297 0.006 0.000 。 8224 7660 6652 3560 1100 910 1 
’ 1.000 O.!l31 0.809 OA33 0.134 0.111 0.001 
4 7948 7088 5808 2244 2200 152 0 





































































































r ' Lトリ ，.：； 7 ラピン i
指
食型車水 0.5% 2.0% I 5.0% l 10% 15% 
厨残存率 1.000 ÷0.894 0.789 0.623 0.343 0.212 0.049 0.000 
殺菌率 0.000 ÷0.106 0.211 0.377 0.657 0.788 0.951 1.000 
喰商卒 1.000 0.404 0.283 0.148 0.106 0.091 ÷0.046 0.000 
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第16表各濃度ノ Lリバノール1務液15分間遁1日後＝於ケル残存菌数並＝.0.85%食晦水＝封スル比
I I L 9 パノール1検‘査 IJ- l!≪ I 
同教 Io.s5%食瀬水｜
1 7084 6448 6040 2240 1164 724 112 1.000 0.910 0.853 0.344 0.664 0.102 0.016 
6996 4456 4488 1660 784 114 48 2 1.00Q 0.637 0.642 0.237 0.112 0.016 0.007 
3 8264 8084 6224 4416 4、 1200 272 12 1.000 0.978 0.753 0.53 0.145 0.033 0.001 
4 8828 5420 5076 4064 174 
。 。
1.000 0.614 0.57!i 0.466 0.020 0.000 0.000 
5 6992 o~i~~ 4112 2244 382 。 。1.000 0.588 0.055 0.000 0.000 
平均 1.000 0.774 0.682 0.379 0.099 0.030 o.oos 
第17表各波度ノ L9パノール1溶液中こ於ケル15分間内ノ被l泉南数並ζ 喰菌卒
検査 L 9 ノマ ノ ー Pレ寸
同教 0.85%食脱水 0.1% 0.2% 0.5% 1.0% 2.0% 
1 39 15 10 7 2 
。
1.000 0.384 0.256 0.180 0.051 0.000 ， 
2 53 19 16 7 3 
。
1.000 0.358 0.301 0.132 0.057 0.000 
3 42 17 12 5 3 
。
1.000 0.405 0.285 0.119 0.071 0.000 
4 39 22 6 5 3 
。
1.000 0.594 0.162 0.136 0.081 0.000 
5 55 9 5 2 
。 。
1.000 0.164 0.091 0.036 0.000 0.000 
平均 l.OJO 0.381 0.219 0.121 0.052 0.000 
第18表各波度／ Lリバノール寸溶液15分間内＝於ケル毅菌キ，喰菌率主主＝除菌率ノ聞係
I I L 9 パノ－ ）レ1
指標｜劉照｜ ｜ ｜ ｜ ｜ 
｜：食騨水｜ 0.1% I 0.2% I o.5% I I.0% I 2.0% 
菌残存不｜ 1.000 I÷o.887 I o.774 
殺菌率 I o.ooo I半 0.113I 0.226 
喰菌卒 I 1.000 I o.381 I 0.219 





















































検査｜封 照！ I I I 
4同数 Io.85%食盟水 i 2.0% I 5.0% I IO.O.% I 20.0% I 50.0.% 
l 7224 5580 
4408 2964 llOO 。
1.000 0.772 0.610 0.410 0.152 0.000 
2 
8848 7644 2840 4056 2016 410 
1.000 0.864 0.321 0.458 0.228 0.046 
3 
6764 5456 5444 3044 624 。
1.000 0.807 0.805 0.450 0.092 0.000 
4 
7884 6844 4272 2864 116 。
1.000 0.868 0.541 0.363 0.015 0.000 
5 
9084 7768 7076 3040 1764 176 
1.000 0.855 0.776 0.555 0.194 ・ 0.019 
平均 1.000 0.833 0.611 0.447 0.136 0.013 
第20表各濃度ノ過酸化ポ素水中＝於ケル15分間内ノ被喰菌数並＝喰菌率
~I I空問臨ま｜ 2.0,% 
4~ 21 
1.000 0.500 
A。' 112 103 
1.000 0.920 
3 28 20 
1.000 0.715 
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聖す 照 石 /1( 酸
守旨 標
食里親水 0.05% 0.1% 0.2% 0.5% 
蘭残存主将 1.000 0.737 0.512 0.275 0.069 
殺 菌 率 0.000 0.263 0.488 0.725 0.931 
喰 菌 主将 1.000 0.276 0.148 0.091 0.034 
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f数｜ o.~~食時ヂJ.~5ぞと｜ 0仰 l~－02竺 1 . ~~：ヤ 0.1% 
81 45 18 11 4 。
1.ooo 0.555 0.222 0.136 0.043 0.000 
94 40 16 5 。 。
1.000 0.426 0.170 0.053 0.000 0.000 
3 I 126 62 24 11 2 。
1.000 0.494 0.190 0.087 0.016 0.000 
4 I 108 4!l 17 8 5 。
1.000 0.453 0.158 O.o74 0.046 0.000 
79 日7 15 10 7 。
1.000 0.470 0.190 0.126 0.089 0.000 
1.000 0.480 0.186 0.095 0.040 0.000 
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同教 0.85%食型水 0.01% 0.02% 0.05.% 0.1% 0.2% 
1 8336 7044 6200 4058 362 
46 割
1.000 0.843 0.742 0.488 0.043 0.006 
2 7232 5008 3224 2560 104 16 1.000 0.692 0.446・ 0.355 0.014 0.002 
3 8024 8008 3884 4900 264 11 1.000 0.999 0.484 0.610 0.033 0.001 
4 7096 4240 2960 4104 208 47 1.000 0.600 0.419 0.582 0.029 0.007 
6604 4588 4200 2980 112 15 
1.000 0.694 0.635 0.451 0.017 0.002 
1.000 0.766 0.545 0.497 0.024 0.004 
第29表＊濃度ノ昇茨溶液中＝於ケル60分間内ノ被喰酋駿並＝喰菌率
検査 ;t,t mt 男． 采
阿草生 0.85%食費水 0.01% 0.02% 0.05% 0.1% 0.2% 
1 69 17 10 11 7 2 
1.000 0.246 0.145 0.159 0.101 O.o:J9 
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148 19 12 5 2 。
1.000 0.128 0.081 0.034 0.013 0.000 
3 I 97 11 .5 
。 。 。
1.000 0.113 0.052 0.000 0.000 0.000 
4 I 86 12 8 7 2 。1.000 0.140 0.09'.l 0.081 0.023 0.000 
121 17 11 6 4 。
1.000 0.140 0.091 0.04!) 0.033 0.000 
I.創泊 0.153 0.090 0.065 0.034 0.006 
第30表各濃度ノ昇宋溶液60分間内＝於ケル設菌率喰菌率並＝除菌率ノ閥係
封 JI¥! 昇 * f旨 擦
食賂＊ 0.01% 0.02% 0.05% 0.1% 0.2% 
首残存率 1.000 0.766 0.545 0.497 0.024 0.004 
殺 菌 率 0.000 0.234 0.455 0.503 0.976 0.996 
喰 菌 1.000 0.153 O.O!JO 0.065 0.034 0.006 
除 菌 Eド 1.000 0.387 0.545 0.568 l.OJO 1.002 
当・





































。 •~To.of -0:面 倒
ー→昇＊溶液ノ法度（%）







0.02% 0.05% 0.1% 0.2% 0.5% 
5542 4888 1384 992 84 。
1.000 0.882 0.250 0.17!) 0.015 0.000 
21 7960 2404 1264 960 12 。
1.000 0.302 0.159 0.121 0.002 0.000 
3 6624 4508 2244 1124 112 16 
1.000 0.681 0.339 0.170 0.017 0.002 
4 8084 5900 1884 1004 314 。
1.000 0.730 0.233 0.124 0.039 0.000 
5 l~~a~ 4880 2.556 314 60 。0.784 0.410 0.050 0.010 0.000 
平均 1.000 0.676 0.278 0.129 0.017 0.000 
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第32表各濃度ノιマーキユロクローム1溶液中＝於ケル60分間内ノ被喰菌数並＝喰商卒
検査l劉 照l
悶数 O断食騨水 o.02% I o.o勝 I o.1% 0.2% 0.5% 
1 100 38 41 17 15 5 1.000 0.380 0.410 0.170 0.150 0.050 
2 126 30 22 11 4 
。
1.000 0.238 0.174 0.087 0.032 0.000 
3 92 27 19 12 8 2 1.000 0.294 0.206 0.130 0.087 0.043 
4 131 37 33 17 11 
。
1.000 0.283 0.252 0.130 0.084 0.000 
82 22 17 13 4 。
1.000 0.268 0.207 0.158 0.049 0.000 































0.1% 0.2% 0.5% 
0.129 0.017 0.000 
0.871 0.983 1.000 -
0.135 0.080 0.019 
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4496 I 2284 I 








6472 4012 3876 1456 42 。
2 I 1.000 0.620 0.599 0.225 0.006 0.000 
7048 5508 4244 2228 118 。
3 I 1.000 0.781 0.602. 0.316 0.016 0.000 
4 I 
7664 4256 3300 1592 336 。
1.000 0.555 0.431 0.208 0.044 。目
8496 7084 5448 2992 652 18 
1.000 0.834 0.641 0.352 0.077 0.002 
1.000 0.722 0.561 0.274 0.051 0.000 、
第35表各濃度ノ Lトリパ7ラピン守i降液中＝於ケル60分間内ノ被喰菌数並＝喰商卒
L トリノぐ 7 ラピン Z
同教 0.85%食盟水 0.1% 0.2;>,;' 0.5% 1.0% 2.03五
162 43 24 7 7 4 
1.000 0.420 0.235 0.069 0.069 0.039 
2 I 
・70 23 13 日 2 。
1.000 0.328 0.186 0.072 0.029 0.000 
3 I 106 19 14 4 4 2 1.000 0.180 0.132 0.038 0.038 0.019 
4 I 84 21 14 8 " “ 
。
1.000 0.250 0.166 0.095 0.024 ・o.oo 
92 33 20 11 4 
， 。
1.000 0.358 0.217 0.120 0.044 ¥. 0.000 
1.000 0.307 0.187 0.079 0.041 0.012 
第36表各濃度ノしトリノご7ラピン1溶液60分間内＝於ケル殺菌事，喰菌卒並＝除菌率／関係
霊苛 照 L トリノご 7 ラピン 1
~ll 模
0.13.； ’｜ 食臆＊ 0.23.; 




菌 きド 0.000 
萄 Eド 1.000 














0.274 0.051 0.000 
0.726 0.949 1.000 
0.079 0.041 0.012 
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第37表各濃度／ Lリパノ』 Pレ寸務液60分間適用後＝於ケル残存菌数並＝.0.85%食堕水＝聖書スル比
首査｜針 照！
数｜ 0.85%食店聖水 I o.o1% 0.02% 
L, ／、ノー－ ｝レ1 守
0.05% 0.1% 0.2% 
1 8056 
8048 4408 5204 488 。
1.000 0.999 0.547 0.646 0.061 0.000 
2 7028 
6912 5500 976 76 。
1.000 0.983 0.783 0.139 0.011 0.000 
3 9888 
8024 6604 1112 280 14 
1.000 0.811 0.668 0.112 0.028 0.001 
4 
7448 3904 3664 596 196 。
1.000 0.524 0.492 0.080 0.026 0.000 
6608 5224 5008 4252 3012 
’t 
5 48 1.000 0.791 0.758 0.643 0.456 0.007 
卒均 1.000 0.822 0.61i0 0.324 0.116 0.0~1 
第38表各濃度ノ LPパノール1熔液中＝於ケル60分間内ノ被喰菌数並＝喰菌率
Lリノずノ - ｝レ1
数 0.85%食準水 0.01% 0.02% 0.05% 0.1~百 0.2% 
1 81 43 15 8 5 3 1.000 0.530 0.185 0.099 0.064 0.037 
2 121 44 20 8 
。 。
1.000 0.364 0.165 0.066 0.000 0.000 
3 105 41 17 11 4 
。
1.000 0.391 0.162 0.041 0.038 0.000 
4 92 37 21 9 3 
。
1.000 0.406 ・0.231 0.099 0.033 0.000 
5 77 31 12 6 4 
。
1.000 0.402 0.156 0.078 0.052 0.000 
lキ均 1.000 0.419 0.180 0.089 0.037 0.007 
~ 第39表各濃度ノ Lリバノール1熔液60分間内＝於ケル殺菌率，喰菌率並ニ除菌率ノ関係
！ま塑ま｜ L 9 
ノず ゾ - ｝レ1
主旨 標 0.01% 0.02% 0.05% 0.1% 0.2% 
菌残イF ネ 1.000 0.822 0.650 0.324 0.116 0.001 
毅 商 ドー 0.000 0.178 0.350 0.676 0.884 0.999 
喰 菌 率 1.000 0.419 0.180 0.089 0.037 0.007 
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E長 勝ー イh カ日 里
0.85%食擁水 0.2% 0.5% 1.0% • 2.0% 
8084 4964 2348 1454 926 
1.000 0.617 0.292 0.181 0.115 
7248 4656 2554 1846 1362 
1.000、 0.642 0.352 0.255 0.189 
6708 4246 2776 1804 469 
1.000 0.633 0.414 0.194 0.o70 
8496 6448 4256 2904 796 
1.000 0.753 0.501 0.342 0.094 
6458 4980 3024 1596 624 
1.000 0.771 0.468 0.247 0.097 
1.000 0.683 0.405 0.244 0.113 
第41表各濃度ノ臨化方n！！.溶液中＝於ケル60分間内ノ被喰菌数並＝喰菌卒
童話 照 盟 イヒ カE 里
0.85%食堕水 0.2% 0.5% 1.0% 2.0% 
47 28 12 8 6 
1.000 0.596 0.255 0.170 0.127 
56 36 21 11 2 
1.000 0.641 0.374 0.196 0.036 
156 62 48 11 3 
1.000 0.390 0.307 0.071 0.0l!J 
82 41 22 13 7 
1.000 0.500 0.271 0.161 0.087 
99 37 17 8 3 
1.000 0.373 0.172 0.081 0.030 
I.ODO 0.500 0.278 0.156 0.060 
第42表各濃度ノ擁化加盟溶液60分間内＝於ケル殺菌卒，喰菌卒並＝
除菌率ノ閥係
J,- 照 里程 イh カ目 里
標
食盟＊ 0.2% 0.5% 1.0o; 2.0~~ 
菌残存率 1.000 0.683 0.405 0.244 0.113 
設 菌 率 0.000 0.317 0.595 0.756 0.887 
喰 菌 E者 1.000 0.500 0.278 0.156 0.060 
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J!¥ E怠 酸 mi. 鉛 、
0.85%食聾水 0.2% 0.5% 1.0% 2.0~；：； 
6877 '5224 2984 2086 642 
1.000 0.771 0.440 0.308 0.095 
日908 5200 3848 1832 148 
1.000 0.752 0.557 0.265 0.021 
8264 4988 2080 1204 186 
1.000 0.604 0.252 0.146 0.022 、
6908 3996 2764 2244 82 
1.000 0.574 0.400 0.325 0.012 
5880 4228 4016 2456 392 
1.000 0.718 0.683 0.417 0.067 
1.000 0.684 0.466 0.292 0.043 
第44表各濃度ノ硫由主亜鉛裕被『I＞＝－於ケル60分間内ノ被喰菌数並＝喰菌主将
硫 自主 蕗 鉛
同数 0.85%食.水 0.2% 0.5% I.OJG 2.0% 
ι 
1 94 16 4 9 4 1.000 0.170 0.043 0.096 0.043 
2 67 44 8 。 。1.000 0.656 0.120 0.000 0.000 
3 97 11 5 
。 。
1.000 0.113 0.051 0.000 0.000 
4 112 27 11 5 
。
1.000 0.240 0.098 0.045 0.000 
84 18 8 3 2 
1.000 0.214 0.045 0.036 0.024 




















ltJ- 照 硫 殴 延 鈴
指 標
食騨＊ 0.2% 0.5~6' 1.0% 2.0% 5.0% 
，菌残存率 1.000 0.684 0.466 0.292 0.043 0.001 
君2 菌 基幹 0.000 0.316 0.534 0.708 0.9.57 0.999 
喰 菌 準 1.000 0.279 0.081 0.036 0.013 0.002 
除 iY 率 1.000 0.595 0.615 0.744 0.970 J.001 
、s ／イ〆
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2 46 27 
25 20 9 3 
1.000 0.588 0.543 0.435 0.196 0.065 
3 87 69 
46 28 18 3 
1.000 0.793 0.529 0.323 0.207 0.034 
4 92 71 
49 36 32 8 
1.000 0.772 0.531 0.392 0.348 0.087 
102 94 72 49 27 4 
1.000 0.904 0.694 0.471 0.260 0.039 






殺 菌 Z与 0.000 
喰 菌 主存 1.000 



















0.685 0.378 0.292 0.o76 
0.315 0.622 0.708 0.924 
0.560 0.141 0.260 0.233 






















検査 書サ !! 過酸化水素＊
悶数 0.85%食胸水 0.5% 1.0% 2.0% 5.0% 
1 9888 6540 4248 3052 29GO 
1.000 0.662 0.429 0.308 0.300 
2 8116 7!!08 4084 4240 4084 
1.000 0.974 0.503 0.521 0.503 
。υ 6096 4552 4058 2948 1650 









4 I 7456 -
6124 4528 3316 1508 2 
1.000 0.821 0.608 0.443 0.202 0.000 
8144 5944 • 6200 4556 2600 。
1.000 0.730 0.710 0.559 0.319 0.000 
J.000 0.78干 0.682 0.463 0.319 0.001 
第50表各濃度ノ過酸化水素水中＝於ケル60分間内ノ被喰菌数並＝喰菌率
検査 警告 照 泡酸化水素
阿数 0.85%食醗水 0.5% 1.0% 2.0% 5.0% 10.0% 
67 34 29 22 23 15 
1.000 0.508 0.431 0.328 0.342 0.224 
2 
107 71 90 67 58 46 
1.000 0.663 0.840 0.525 0.541 0.430 
3 87 
75 72 49 44 31 
1.000 0.862 0.828 0.563 0 505 0.357 
4 125 96 74 73 
48 42 
1.000 0.770 0.592 0.584 0.384 0.336 
79 62 56 52 38 30 5 1.000 0.786 0.71'0 0.660 0.481 0.380 




0.5% 1.0% 2.0% 5.0% 10.0% 
菌残存在存 1.000 0.787 0.682 0.463 0.319 0.001 
殺 菌 Eド 0.000 0.213 0.318 0.537 0.681 0.999 
喰 菌 率 1.000 0.718 0.680 0.552 0.451 0.345 



































殺菌剤j ノ種類 於ケル最大ノ殺菌数果ト喰魁t主 殺菌剤ノ好適濃度
果トノ共同z ヨル除商卒 1)
L－，，.ーキユロクローム可 41% 0.23 % 
L ¥1 ノマ ノ Pレ・T 45% 0.19 % 
石 量を 俊 46% 0.19 % 
L リ '/ 4・ 2レー、 48% 0.015% 
Lト リ 〆ご 7 ラ ピ ンt もむ% 0.62 % 
昇 采 58% 0.03 % 








来 ～ 43% 0.009% 
石 決 殴 53~.； 0.052% 
L リ ノず ノ Pレ・可 56,% 0.0165'0 
Lト l1 ，ξ7 フ ピ ン可 明% 0.11 % 
革命 駿 盟 鉛 61% 0.19 % 
L－，，.ーキユロクローム寸 63% 0.019% 
L リ 、f Jレ’T 745'0 0.007% 
強 イヒ 力日 恩 84% 0.31 % 
棚 般 !lli~五 0.77 % 
過 酸 イヒ * 5長 109% 2.18 % 
1) 除菌率ガ100% ヲ示スペキヲ以テ喰隆作用ト消毒作用トノ :Jt- f•;J主主果ノ理想トナ；＞. 0 
以上ノ所見＝依リテ下ノ考祭＝撞ス。
1) 作H1時間ガ15分間ノ際＝－ 50%以上ノ除菌率ヲ示シグルモノハ下ノ ~ll シ n
Lトリバフラピン10.62%溶液ニテハ除菌率50%
昇求0.03%溶液ニテハ除菌率 58% 
過酸化水素7.2%液ニテハ除菌率 92% ’ 
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3. 好ンデ使用セラルルLリゾー 11-" Lリパノー 1-;1, Lマーキユロクローム1等ハ生韓＝アリ
テハ比較的強観ナ1.-大人表皮ノ表町＝向ツテ使用セラレ得ル位ノ程度エシテ，上述 2)＝示シタ
ルガ如キ部位乃至組織ノ消毒ニ向ツテハ全然用ヲ鴻サザ1.-モノト考察セラル。
